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PLATTE LAN OS VERN I EUWING 
Een van de verrassingen in het regeerakkoord van het paarse 
kabinet was de aandacht voor plattelandsvernieuwing. 
Anderhalf jaar is dit begrip nu speerpunt van beleid. Hoe ver 
is men gevorderd met de invulling van het beleidsconcept 
dat het platteland gereed moet maken voor de volgende 
eeuw? 
De term plattelandsvernieu-wing was een cadeautje van de voorzitters van de Ver-
eniging Natuurmonumenten, het 
Landbouwschap en de Unie van 
Provinciale Landschappen. In een 
brief aan de kabinetsinformateurs 
vroegen zij de aandacht voor de 
problemen van de landbouw en de 
natuur. Die konden volgens hen 
aangepakt worden met 'platte-
landsvernieuwing' . Daarbij dach-
ten ze aan versnelling van de land-
inrichting, bevordering van de 
grondmobiliteit, versnelde realise-
ring van de Ecologische Hoofd-
structuur, bevordering van agra-
risch natuurbeheer en het oplossen 
van specifieke knelpunten. De 200 
miljoen per jaar die zij hiervoor 
vroegen, wilde het kabinet niet ter 
beschikking stellen. 
Maar de aansprekende 
term plattelandsver-
nieuwing nam het 
graag over. Minister 
J ozias van Aartsen van 
Landbouw, Natuurbe-
heer en Visserij (LNV) 
moest de kar van de 
plattelandsvernieuwing gaan trek-
ken. Vanafhet begin is hij opval-
lend terughoudend geweest in het 
gebruik van de term. AI snel gaf hij 
te kennen dat men van hem geen 
'Nota Plattelandsvernieuwing' 
hoefde te verwachten. In zijn prio-
riteitennota 'Dynamiek en Ver-
nieuwing' vermijdt hij de term. 
Wei stelde hij in oktober vorig jaar 
met zijn collega De Boer van 
VROM de ambtelijke werkgroep 
'Plattelandsvernieuwing' in. In 
maart van dit jaar bracht deze het 
rapport 'Buiten Ieven in Neder-
land' uit. De werkgroep heeft be-
wust afgezien van definiering van 
het begrip plattelandsvernieuwing. 
Enerzijds vanwege "het gevaar de 
complexe werkelijkheid onrecht 
aan te doen", anderzijds om de 
suggestie te vermijden "dat de 
overheid door een modelmatige 
benadering gecalculeerde uitkom-
sten van beleid kan bewerkstelli-
gen." De diepgang van de inhou-
delijke uitwerking van het begrip 
plattelandsvernieuwing in het rap-
port en de manier waarop het rap-
port is uitgevoerd, geven niet de 
indruk dat we hier met een speer-
punt van beleid te maken hebben. 
Verder dan een aantal, op zich 
waardevolle basisnoties komt de 
werkgroep niet. Vergeleken met de 
sjiek uitgevoerde, 7-delige 'Discus-
sienota Visie Stadslandschappen' 
maakt 'Buiten Leven in Nederland' 
een armetierige indruk. 
Speerpunten 
Tach mag er volgens directeur-
generaal Johan de Leeuw van LNV 
"geen begin van een indruk ont-
staan dat de rijksoverheid en de 
verantwoordelijke bewindslieden 
iets af zouden willen do en aan 
plattelandsvernieuwing." De mi-
nister heeft volgens hem een brede 
visie op plattelandsvernieuwing: 
"De ontwikkelingen op het gebied 
van markt en concurrentie wil hij 
er ook bij betrekken evenals het 
kennis- en innovatiebeleid. Met de 
brede aanpak zoals hij die schetst 
in 'Dynamiek en Vernieuwing' wil 
hij plattelandsvernieuwing realise-
ren ." De Werkgroep Plattelands-
vernieuwing formuleerde drie 
strategische uitgangspunten: 
ruimte voor de regio, het toelaten 
van verschillen en het bevorderen 
van samenhang. Om te voorko-
men dat "de plattelandsvernieu-
wing verstrikt raakt in haar eigen 
ambities en te hoog gestemde ver-
wachtingen" kiest de werkgroep 
voor twee speerpunten: bestuur-
lijke vernieuwing en sociaal-eco-
nomische versterking. Bij bestuur-
lijke vernieuwing moeten we 
denken aan het opschonen en 
stroomlijnen van de regelgeving 
(minder sectoraal en minder gene-
riek), gebiedsgericht maatwerk 
(het Rijk formuleert doelen en 
randvoorwaarden, provincies zor-
gen voor uitwerking en realisatie) 
en differentiatie in sturing (een-
duidige, sturende keuzes in over-
drukgebieden; beleidsvrijheid in 
onderdrukgebieden). > 
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Directeur-generaal 
Johan de Leeuw 
van LNV: "Dit 
kabinet en deze 
ministers willen 
partners in proces-
Bij sociaal-economische verster-
king gaat het om herstructurering 
van de landbouw, ruet-agrarische 
neventakken, nieuwe groene func-
ties (bosbouw, recreatie) en 
nieuwe rode functies (wonen, niet-
agrarische bedrijvigheid). 
Kom-maar-op-model 
Bestuurlijke vernieuwing wordt 
alom gezien als een voorwaarde 
voor plattelandvernieuwing. De 
Leeuw: "Dit kabinet en deze mi-
nister willen partners in processen 
zijn. Er staan vele spelers op het 
veld: maatschappelijke orgarusa-
ties, boerengroepen, milieucoi:ipe-
raties, lokale initiatieven ... Die 
willen we als drager van verande-
ringen benutten. Andere overhe-
den, vooral provincies, willen we 
de rol van regisseur geven. Het Rijk 
moet het vernieuwingsproces zo 
faciliteren dat de provincies hun 
regierol kunnen waarmaken. Als er 
dan nog problemen op de zeefblij-
ven liggen, willen minister Van 
Aartsen en minister De Boer on-
derzoeken of de wet- en regelge-
ving moet worden aangepast of dat 
er financieel moet worden bijge-
sprongen. 
We willen uitgaan van de ont-
wikkelingsmogelijkheden zoals de 
betrokkenen in een gebied die zelf 
zien. Die verschillen per gebied. We 
willen werken vanuit wat wij noe-
men het kom-maar-op-model. 
Onze invalshoek is: geeft u - de 
mogelijkheden inschattend - maar 
aan hoe u wilt werken en hoe wij 
daar behulpzaam bij kunnen zijn. 
Allemaal binnen de randvoorwaar-
den van het milieubeleid en het 
markt- en prijsbeleid. Wij willen 
als rijksoverheid ruet zeggen hoe 
het moet. We proberen echt een 
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ander model te hanteren, we wil-
len niet werken met blauwdruk-
ken. Dat is voor ons qua houding 
wel eens moeilijk omdat we gewend 
zijn andersom te werken." Ook 
voor de lagere overheden is het 
kom-maar-op-model niet altijd 
even gemakkelijk te hanteren. In 
Overijssel heeft men daar bijvoor-
beeld ervaring mee (zie kader). 
Voorzichtigheid troef 
De Overijsselse gedeputeerde 
Herman Kemperman heeft nog 
weinig gemerkt van 
een cultuuromslag bij 
het Rijk. Kemperman: 
"lntegraliteit, breed 
denken en breed sa-
menwerken zijn voor 
mij de kern van plat-
telandsvernieuwing. 
Op rijksniveau roept 
men dat ook, maar in 
de praktijk neem ik 
het nog niet zo waar." 
Met een reeks voor-
beelden ill ustreert hi j 
dat rijksregels het le-
veren van maatwerk 
belemmeren en plat-
telandsvernieuwing 
frustreren. De Leeuw 
verbaast zich niet 
over die kritiek. "Aile 
spelers moeten hun 
nieuwe rol invullen en waarma-
ken. In 'Dynamiek en Vernieu-
wing' worden lijnen uitgezet om 
omslagen mogelijk te maken qua 
houding, wet- en regelgeving en 
'de potten en de schotten' . Dat 
soort omslagen kost tijd. Qua in-
tentie en richting denken we in 
hoge mate hetzelfde." 
Van Aartsen heeft in 'Dynamiek 
en Vernieuwing' en zijn rueuwe 
begroting inderdaad maatregelen 
aangekondigd die aansluiten bij de 
wensen van de provincies. Maar 
het is de vraag of hij in hun ogen 
ver en snel genoeg gaat. Voorlopig 
houdt hij het bij experimenten, 
bijvoorbeeld met agrarisch natuur-
beheer. Ook bij het veranderen 
van de regelgeving - een voorwaar-
de om maatwerk te kunnen leve-
ren - is voorzichtigheid troef. De 
Leeuw: "Als streken met goede ini-
tiatieven komen en er zijn belem-
meringen, dan gaan deze bewinds-
lieden een inspanningsverplichting 
aan om te kijken of deze in con-
crete situaties weggehaald kunnen 
worden. Maar dat mag voor de 
rest van Nederland geen vrijbrief 
zijn om de regels ook maar af te 
schaffen." Om de verwachtingen te 
temperen voegt hij eraan toe: "Er 
is nog vee! juridisch denkwerk 
voor nodig om dat in te vullen ." 
Nieuwe groene functies 
Bestuurlijke vernieuwing is 
slechts een vorm om mogelijk te 
maken waar het uiteindelijk om 
gaat: sociaal-economische verster-
king. Daarbij wordt allereerst ge-
dacht aan herstructurering van de 
landbouw, integra tie van niet-ag-
rarische neventakken en nieuwe 
econornische dragers als recreatie, 
toerisme en bosbouw. Vooral aan 
recreatie en toerisme - de snelst 
groeiende sectoren binnen de eco-
nomie- dicht men grote potenties 
Barrieres voor plattelandsvernieuwing 
De provincie Overijsselloopt voorop bij plattelandsver-
nieuwing. Toen de Werkgroep 
Plattelandsvernieuwing nog be-
zig was met 'Buiten Leven in 
Nederland' en minister Van 
Aartsen nog werkte aan zijn 
nota 'Dynamiek en Vernieu-
wing', bracht Overijssel al een 
'Kadernotitie Plattelandsver-
nieuwing uit. In de Tweede Ka-
mer verklaarde minister Van 
Aartsen dat de Overijsselse aan-
pak een goed uitgangspunt was 
voor de verdere invulling van 
zijn beleid. Over die invulling is 
Kemperman niet erg tevreden: 
"Ik had me er meer van voorge-
steld." Waar schort het dan aan? 
Kemperman en projectleider 
plattelandsvernieuwing Theo 
Rietkerk maken met voorbeel-
den duidelijk waar de schoen 
wringt. Kemperman: "In het ka-
der van de ammoniakreductie is 
er extra geld gekomen voor be-
drijfsverplaatsingen. Wij had-
den dat geld willen inzetten in 
Noord-Oost-Twente, maar omdat 
de grondmobiliteit en de bereid-
heid om te verkassen daar ontzet-
tend laag zijn, kunnen we daar 
niet uit de voeten met dit instru-
ment. We hadden het geld op een 
andere manier will en gebruiken 
om de ammoniakuitstoot te ver-
minderen. Als een instrument 
maar zo beperkt kan worden inge-
zet, kunnen we geen maatwerk le-
veren. De minister weet dat er 
breder inzetbare instrumenten 
nodig zijn, maar toch doet hij dat 
ruet." Rietkerk: "De WCL-kader-
regeling (WCL = Waardevolle 
Cultuurlandschappen HD) is pas 
een jaar oud maar zo gedetailleerd 
dat deze niet voldoet aan de filo-
sofie achter plattelandsvernieu-
wing. Een 'mooi' voorbeeld is dat, 
voor dezelfde gebiedjes, VROM 
dit jaar met een ge:integreerde ge-
biedsgerichte regeling komt, LNV 
met een WCL-regeling en ook EZ 
nog met iets bezig is. Ieder met 
zijn eigen richtlijnen. Voor het-
zelfde gebied. In hetzelfde jaar. 
Het nieuwe denken werkt nog 
niet door in regelingen en in-
strumenten. Er moet vee! roya-
ler en flexibeler met regelingen 
omgegaan kunnen worden. Een 
voorbeeldje. Op de Lemeleres 
moet de drinkwaterwinning uit-
gebreid worden, maar daar 
wordt nu ma'is verbouwd en vee! 
mest uitgereden. Bovendien ligt 
er vlakbij een natuurgebied. De 
es zou aangekocht en overgedra-
gen moeten worden aan een na-
tuurbeschermingsorganisatie. 
De boeren op de es willen nu 
schoon gaan produceren en 
spelt gaan verbouwen (een ou-
derwetse grove soort tarwe HD). 
De waterleidingmaatschappij en 
de provincie voelen daar voor. 
Maar we kunnen geen beheers-
overeenkomst afsluiten, want 
dat mag aileen in natte, laaggele-
gen gebieden en niet bovenop 
een es. Doodzonde!" 
Heidcmijtijdschrift 1995-5 
oe. "Een toeristisch-recreatieve 
;ector ontwikkelen los van de 
andbouw is echter een onbegon-
Ien zaak", betoogt prof. Jan Douwe 
ran der Ploeg, hoogleraar rurale 
;ociologie in Wageningen. "Dat 
>lijkt uit ervaringen met EG-pro-
~ramma's. Het lukt het beste als je 
leze sector stap voor stap vanuit 
le landbouw ontwikkelt en ge-
>ruik maakt van bestaande net-
;,rerken en bestaand ondernemer-
;chap." 
Daarbij moet je volgens Van der 
J]oeg wel een type landbouw sti-
nuleren dat voor recreatief aan-
rekkelijke landbouwgebieden 
~orgt. Hij denkt daarbij aan boe-
·en die natuur- en landschaps-
>eheer integreren in hun bedrijfs-
IOering, recreatief-toeristische 
roorzieningen opzetten (boeren-
:amping, bed & breakfest, kano-
rerhuur), produkten ambachtelijk 
rerwerken op hun eigen bedrijf 
Jaas, yoghurt of kwark maken zo-
!ls Evert van Benthem), deze zelf 
rermarkten (verkoop aan huis of 
JP boerenmarkten), streekeigen 
Jrodukten ontwikkelen (Veenwei-
:lel<aas, Vlegelbier), overschakelen 
ran bulk- op kwaliteitsproduktie, 
zuiniger' gaan boeren (de kosten 
:lrukken door de aankoop van ag-
rarische inputs als krachtvoer en 
mnstmest te verminderen en meer 
~elf te produceren) of in deeltijd 
Juitenshuis gaan werken. 
Zo'n landbouw maakt een streek 
niet aileen aantrekkelijk voor re-
:reanten en toeristen, maar gene-
reert ook vee! extra inkomen en 
werkgelegenheid. Vander Ploeg: 
' In de discussie 'waar halen we in 
godsnaam zinvol werk vandaan?' 
wordt de landbouw over het hoofd 
gezien. Als je plattelandsvernieu-
wing serieus neemt, kun je de 
werkgelegenheid in de landbouw 
stabiliseren of zelfs uitbreiden." 
Wildernisbeleving 
Vorig najaar peilde Vander 
Ploeg in het kader van het Natio-
naal Landbouwdebat de mening 
van 676 boeren over dergelijke 
vernieuwingen. Een ruime meer-
derheid van 56% bleek daar voor 
te voelen of er al mee bezig te zijn . 
Onlangs heeft hij een nieuwe en-
quete gehouden. "Daaruit blijkt 
dat de wil tot vernieuwing gecon-
solideerd is en concreet vertaald 
wordt in activiteiten op het eigen 
bedrijf. We hebben de boeren 
15 concrete mogelijkheden voorge-
legd met de vraag of dat iets voor 
hen was. Slechts 2 procent ziet 
niets in deze mogelijkheden. Maar 
H~idem ijt i j dsch rift 1995-5 
tegelijkertijd bleek 
dater een institutio-
nele context nodig is 
om die vernieuwin-
gen te bestendigen. 
Boeren verwachten 
steun vanuit de insti-
tutionele omgeving 
en die is er nog on-
voldoende. Ook kan 
de boog niet te lang 
gespannen blijven. 
Uit de vorige enquete 
bleek een grote inte-
resse in milieucoi:ipe-
raties. Die is flink af-
genomen. Niet omdat 
boeren de oplossing 
minder waard vinden, 
maar omdat er vanuit 
Den Haag geen dui-
delijkheid wordt gegeven." Exten-
sieve natuur- en landschapsge-
richte recreatie moet volgens Dolf 
Logemann, medewerker Groene 
Ruimte van de Stichting Natuur en 
Milieu, ook bevorderd worden 
door verbetering van de toeris-
tisch- recreatieve infrastructuur: 
"Er valt in vee! plattelandsgebieden 
te weinig te beleven, het zijn inten-
siefbewerkte groengebieden met 
weinig recreatiemogelijkheden. Die 
moeten aantrekkelijker gemaakt 
worden met routestructuren voor 
fietsers, kanoers, wandelaars, rui-
ters en watersporters. En met 
schuilplaatsen en aanlegplaatsen 
waar men kan overnachten. 
Er moeten ook meer spannende 
gebieden komen, robuuste natuur-
gebieden die tegen een stootje 
kunnen en waar wildernisbeleving 
mogelijk is. Er moeten ook meer 
bezoekobjecten komen, zoals kaas-
boerderijen die voor publiek ge-
opend zijn en plaatsen waar am-
bachtelijk geproduceerde, streek-
eigen produkten verkocht worden. 
Landbouw, natuur en recreatie 
moeten nadrukkelijker aan elkaar 
gekoppeld worden. Alleen dan 
bereik je meerwaarde." 
Rode koers 
Diepgaande meningsverschillen 
bestaan er over de versterking van 
de zogenaamde rode functies van 
het platteland: de woonfunctie en 
niet-agrarische bedrijvigheid. Het 
Rijk voert in deze al decennialang 
een restrictiefbeleid, dat overigens 
niet erg succesvol is. Het open · 
houden van het landelijk gebied is 
voor de Rijksplanologische Dienst 
en VROM een prestigezaak gewor-
den . Voor het landelijk gebied 
ontwikkelde VROM een beleid 
met vier koersen: een gele koers 
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(concentratie tuinbouw en inten-
sieve veehouderij), een bruine (na-
druk op landbouw met plaatselijk 
aandacht voor natuur en land-
schap), een blauwe (behoud of 
herstel van waardevolle natuur- en 
cultuurlandschappen) en een 
groene (behoud ofherstel natuur). 
Volgens plattelandsspecialist 
prof. Paulus Huigen "ontbreekt er 
ten onrechte een rode koers". Zijn 
grote angst is dat "plattelandsver-
nieuwing zich verengt tot land-
bouw en natuur en dat functies als 
Landbouw en 
natuur koppelen 
wonen en werken er te weinig bij 
betrokken worden." Oplossingen 
die dan gevonden worden komen 
dan "meteen weer onder druk te 
staan omdat het volgende pro-
bleem zich al weer aandient." 
VROM en LNV willen echter vast-
houden aan het restrictieve beleid. 
De Leeuw: "Hier en daar is er wat 
discussie over de mate waarin je 
verstedelijking blijvend kunt te-
genhouden, maar bij het Rijk 
heerst in het algemeen niet de op-
vatting dat het restrictieve beleid 
dat nu leidend beginsel is, losgela-
ten moet worden. 
De lijnen voor verstedelijking 
zijn vastgelegd in de VINEX. Als er 
na de VINEX nog aanvullende ver-
stedelijkingslokaties nodig zijn, 
biedt het VINEX-concept daar-
voor in eerste instantie voldoende 
mogelijkheden."De 'Discussienota 
Visie Stadslandschappen' die LNV 
deze zomer uitbracht heeft volgens 
De Leeuw allerminst de bedoeling 
te komen tot een landschappelijk 
stimuleert het 
verantwoorde, min of meer ver-
borgen verstedelijking van delen 
van het platteland. Doe! is vooral 
stad en platteland beter op elkaar 
te Iaten aanluiten. Daarnaast gaat 
het om zaken als openbaar groen, 
stadslandbouw en nieuwe land-
goederen of buitenplaatsen. 
Hondenfokkers en 
tuinbeeldhandelaren 
Prof. Rob van Engelsdorp Gaste-
laars, hoogleraar geografie van 
stad en platteland in Amsterdam, 
noemt het rijksbeleid ten aanzien 
van de landelijke gebieden stan-
daardbeleid: "Ze worden be-
schermd, of ze nu in onder- of 
overdrukgebieden liggen. Omdat 
rode functies in het Groene Hart 
geen ruimte krijgen, zijn er op de 
V eluwe, in de Gelderse V allei en in 
Midden-Brabant volstrekt subur-
bane milieus ontstaan. Er staan 
nog wei boerderijen tussen, maar 
van een open, ruraal gebied is al 
lang geen sprake meer. In Gelder-
land bestaan industrieterreinen die 
nog op de streekplankaart ingete-
kend moeten worden en al een 
keer uitgebreid zijn. We hebben de 
keuze: plannen we het of Iaten we 
het gaan, maar gebeuren doet het. 
Nu gebeurt het ongepland en ziet 
het er heel erg lelijk uit. 
Ook in het perifere platteland is 
er een standaardbeleid gevoerd. 
Alsof iedereen dezelfde woonbe-
hoeftes heeft en stedelijke voorzie-
ningen in de buurt wil hebben. 
Men heeft niet in de gaten dat er 
zich in het perifere platteland 
mensen vestigen die zich helemaal 
hebben ingesteld op perifeer wo-
nen. Mensen die weinig naar de 
stad hoeven, maar vee] ruimte 
nodig hebben: hondenfokkers, 
fuchsiakwekers, antiquairs, > 
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Verschillende 
soorten 
platteland 
In zijn nota 'Dynamiek en Ver-nieuwing' noemt minister Van 
Aartsen het Nederlandse platte-
land "een grote stadstuin". Plat-
telandsdeskundige prof. Paulus 
Huigen, hoogleraar geografie in 
Groningen en mede-auteur van 
het onlangs verschenen hoek 
'Vernieuwing van het landelijk 
gebied', kan zich wei vinden in 
die typering. Stad en platteland 
zijn de laatste decennia immers 
steeds meer op elkaar gaan lij-
ken. Huigen: "Het verschil tus-
sen stad en platteland zit hem 
niet meer in het soort activitei-
ten en functies maar aileen nog 
in de dichtheden waarin ze 
voorkomen. Het platteland ken-
merkt zich door lage bebou-
wingsdichtheden en kleine aan-
tallen menselijke activiteiten." 
Enkele tientallen jaren geleden 
had het platteland voornamelijk 
een agrarische functie, het was 
in de woorden van Huigen "een 
agrarische produktieruimte". 
Tegenwoordig vervult het plat-
teland een heleboel verschil-
lende functies: behalve land-
bouw zijn ook natuur en 
landschap, recreatie en bewo-
ning belangrijk geworden. Het 
platteland is "een multifunctio-
nele ruimte" geworden. Delaat-
ste jaren bespeurt Huigen een 
tendens naar wat hij "functio-
nele specialisatie" noemt: het 
ene gebied legt de nadruk op 
landbouw, het andere op natuur 
en recreatie of op won en in rust, 
ruimte en groen. Plattelandsver-
nieuwing moet volgens Huigen 
aansluiten bij deze functieveran-
deringen en uitgaan van twee vra-
gen: (a) verkeert een gebied in een 
over- of onderdruksituatie? en (b) 
welke kwaliteiten heeft een ge-
bied? Van overdruk is sprake als 
het bestaande ruimtegebruik on-
der grote druk staat. Vooral in het 
Groene Hart en de uitloopgebie-
den van de Randstad in Gelder-
landen Brabant is dat het geval. 
Overdrukgebieden kennen een 
(te) grote dynarniek, het probleem 
is daar de functieveranderingen in 
goede banen te leiden. Onder-
drukgebieden zoals de platte-
landsgebieden in Noord-Neder-
land worden gekenmerkt door 
gebrek aan dynamiek. De noodza-
kelijke functieveranderingen ko-
men daar niet vanzelf maar moe-
ten worden opgewekt. Niet alleen 
de ligging ten opzichte van stede-
lijke gebieden is belangrijk, de 
eigen kwaliteiten van een gebied 
zijn dat evenzeer. Met gericht be-
leid zouden die tot ontwikkeling 
gebracht kunnen worden. Streken 
zouden volgens Huigen hun 
sterke kanten veel meer kunnen 
uitbouwen. Hij komt daarbij tot 
type landel ijk gebied park platteland suburb platteland 
context 
endogene kwaliteit 
omgeving 
beleidsopgaven 
accenten 
landbouw 
wonen/bedrijvigheid 
natuur 
landschap 
overdruk 
landschap 
open ruimte 
recreatie 
hobby/nevenberoeps-
landbouw 
restrictief 
beheer 
behoud 
overdruk 
ruimte 
won en 
landschap 
diverse stijlen 
uitbreiden 
afwegen 
ontwikkeling 
. vijf typen platteland. Bij elk type 
horen bepaalde beleidsopgaven. 
Huigen: "Het zijn beelden, geen 
blauwdrukken of toekomstvoor-
spellingen; verkenningen welke 
kant het op zou kunnen gaan; ver-
trekpunten voor discussies als: 
wat willen we met deze streek? 
Met welke bedreigingen en moge-
lijkheden hebben we te maken? 
Wat voor beleid moeten we ont-
wikkelen als we voor koers zus of 
zo kiezen?" 
onderdruk 
landschap 
recreatie 
traditioneel 
& verbreding 
restrictief 
beheer 
behoud 
onderdruk 
ruimte 
veelzijdig 
diverse stij len 
dynamiek 
afwegen 
ontwikkeling 
natuur platteland 
onderdruk 
natuur 
natuur 
extensief 
restrictief 
ontwikkeling 
en behoud 
behoud 
Naar: Driessen, P.P.J, P.Giasbergen, P.P.P.Huigen en F.Hijmans van den Bergh, Vernieuwing van het landelijk gebied. Een verkenning van strategieen voor een gebiedsgerichte aanpak, VUGA Den Haag 1995 
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softwareproducenten, tuinbeeld-
handelaren, kunstenaars, senio-
renhuishoudens die van ruimte en 
groen houden en rustig willen re-
creeren in en rond het eigen huis. 
Het suburbane ommeland is voor 
hen te duur of te dicht bebouwd. 
In de perifere gebieden moet je 
vee! toelaten en ontzettend soepel 
omgaan met regels. We moeten le-
ring trekken uit de stadsvernieu-
wing. In veel stadsvernieuwings-
wijken hebben we kleine bedrijven 
in de dop in de poeier gedraaid. 
We weten nu dat dat hartstikke 
fout was omdat we nu het belang 
inzien van marginale startfuncties. 
In stagnatiegebieden met oude 
panden kunnen nieuwe functies 
met weinig geld terecht: kunste-
naars, ambachtelijke bedrijven, 
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softwareproducenten, kortom 
bedrijven die geen commerciele 
vloerprijzen kunnen betalen. Ste-
den zijn nu blij met wijken die ze 
nog niet hebben stadsvernieuwd. 
De Pijp is daardoor een bruisend 
gebied geworden, de Jordaan revi-
taliseert als een trein. Veel perifere 
plattelandsgebieden hebben de-
zelfde kwaliteiten. Maar dan 
moet er soepel worden omgegaan 
met regels. 
Ik zie twee grote belemmeringen: 
de functiekaart- of bestemmings-
ordening en de netheidsordening. 
Alles is bestemmingstechnisch vast-
gelegd, je mag niet uit je 'functie-
hok', je bent 'vastgetekend'. Wer-
ken thuis is de grootste groeier, 
maar het effect daarvan op de 
ruimtelijke ordening is nog totaal 
niet doordacht. Thuiswerken en 
telewerken zullen een grote vlucht 
nemen, maar het regelsysteem is 
niet ingesteld op functiemenging. 
Bovendien moet alles er netjes uit 
zien, wat het verbouwen en uit-
bouwen belemmert." Van Engels-
dorp Gastelaars is voor een geor-
dende versoepeling en zonering. 
"Het komt er wel wat rotzooieriger 
uit te zien." 
De Leeuw noemt "het toelaten 
van niet-agrarische activiteiten in 
vrijkomende agrarische bedrijfsge-
bouwen een moeilijk vraagstuk. 
Nu bestaan daarvoor niet zo gek 
veel mogelijkheden." Hij vindt wel 
dat die "binnen duidelijke grenzen 
gecreeerd moeten worden." 
Nieuwe woon-
en werkmilieus 
Ook in het Groene Hart en het 
uitloopgebied van de Randstad wil 
Van Engelsdorp Gastelaars de 
woonfunctie en de niet-agrarische 
werkfuncties versterken. "De 
standplaatskwaliteit van West-
Nederland is slecht omdat er door 
het restrictieve beleid en het 
compacte stad beleid een groot 
gebrek is aan sub urbane woon- en 
werkmilieus. Daarom doet de 
Randstad het zo slecht in vergelij-
king met Brabant en Gelderland. 
Willen we een goed produktie-
milieu in West-Nederland creeren 
dan moeten er nieuwe, aantrekke-
lijke suburbane woon-werkmilieus 
komen. Niet aan de buitenkant 
van de Randstad zoals in de jaren 
'70, maar aan de binnenkant in het 
Groene Hart en de duinstrook. 
Want perifere groeikernen trekken 
geen werkgelegenheid aan." 
De sluipende, verborgen verste-
delijking en suburbanisatie, zowel 
in het Groene Hart als in de uit-
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loopgebieden, moet volgens Van 
Engelsdorp Gastelaars vervangen 
worden door een ordelijk ge-
plande. Met het compacte stad be-
leid en het restrictieve beleid jagen 
we volgens hem "een illusie na." 
Hij wil het areaal natuurgebied in 
het Groene Hart vervijfvoudigen, 
de agrarische functie sterk reduce-
ren en suburbaan verstedelijken 
waar dat kan. "Tussen Amstelveen 
en Delft liggen geen interessante 
natuurgebieden. Deze zone is zeer 
geschikt voor kalme verstedelij-
king. We hebben landschapsarchi-
tecten die dat prachtig vorm kun-
nen geven." 
Uitbreiding van suburbane mi-
lieus sluit volgens Van Engelsdorp 
Gastelaars aan bij een onmisken-
bare trend naar meer zelfverzor-
ging en zelfproduktie. "De be-
hoefte aan ruimte groeit, die aan 
nabijheid neemt af. Mensen halen 
van alles in huis om dingen thuis 
te kunnen doen. Dan moet je 
woonmilieus en woningen bouwen 
waarin dat kan. Bouw huizen met 
ruime werkkamers in plaats van 
Compacte 
dorpen beleid 
kamertjes waar aileen een honde-
mand of trimapparaat kan staan. 
Honoreer hun ruimtebehoefte en 
zorg ervoor dat de verplichte trips 
vlakbij, zonder auto, lopend, fiet-
send of per openbaar vervoer kun-
nen plaatsvinden. De niet-ver-
plichte trips kun je zwaar belasten." 
"We denken bij voorbaat dat 
suburbanisatie slecht is", vindt 
ook Huigen. "Maar suburb-platte-
land kan heel mooi zijn en mobili-
teitsdempend werken. Als mensen 
in hun eigen woonomgeving kun-
nen recreeren, hoeven ze niet op 
pad. Er zou meer in plattelandsstijl 
gebouwd moeten worden, op 
ruime kavels, met grote huizen die 
op de begane grond een werkka-
mer hebben. Daar is behoefte aan. 
Er doemen dan meteen Los Ange-
los-achtige schrikbeelden op, maar 
ik vraag me af een LA met grote 
groene longen niet te verkiezen is 
hoven het bouwen in hoge dicht-
heden waar over 50 jaar niemand 
meer wil wonen." 
Bouwstop 
Barrie Needham, hoogleraar 
planologie in Nijmegen, is falie-
kant tegen het loslaten van het 
restrictieve beleid dat hij "heel 
slap" vindt: "Het Rijk moet stren-
ger optreden en de confrontatie 
aandurven.". Er moet volgens hem 
krachtig paal en perk gesteld wor-
den aan de groeiende ruimtecon-
sumptie. Needham heeft berekend 
dat de gemeente Nijmegen in 1960 
voor 130.000 inwoners 1.400 hec-
tare bebouwd oppervlak nodig had 
en 1990 voor 145.000 inwoners 
3650 hectare. Per inwoner groeide 
het ruimtegebruik van 108 naar 
252 vierkante meter. Voor de ge-
middelde Nederlander groeide dat 
tussen 1950 en 1989 van 203 tot 
357 vierkante meter. Als de trend 
zo doorzet zijn in 2280 alle land-
bouwgronden volgebouwd. Dat 
lijkt een belachelijk lange termijn, 
maar "een samenleving die dijken 
verzwaart op basis van een veilig-
heidsrisico van een doorbraak in 
2000 jaar" moet daar volgens 
Needham gevoelig voor zijn. 
Needham: "Net als de behoefte 
aan gezondheidszorg kent de 
ruimtebehoefte geen natuurlijke 
grens. Als we alles zijn gang Iaten 
gaan, gaat het door tot alles is vol-
gebouwd. We kunnen beter nu een 
halt toeroepen aan het volbouwen, 
dan er nog een tijd mee doorgaan. 
Want dan worden we gedwongen 
te stoppen en is er al veel vernie-
tigd." Needham pleit ervoor de 
woningcontingenten af te schaffen 
en in plaats daarvan contouren 
rond steden en dorpen te trekken. 
Gemeenten moeten dan zelfuit-
zoeken hoe ze die ruimte benut-
ten. Minister De Boer is onlangs 
voor het Groene Hart overgegaan 
op zo'n contourenbeleid wat door 
de gemeenten ervaren is als een 
versoepeling van haar restrictieve 
beleid. 
Naast een voortzetting van het 
compacte stad beleid, dat volgens 
Needham behalve voor het sparen 
van open ruimte ook nodig is voor 
het goed Iaten functioneren van de 
steden, moet er een compacte dar-
pen beleid komen met aandacht 
voor inbreidingsmogelijkheden. 
Verder moet de bestaande wo-
ningvoorraad beter benut worden 
en zou er gedacht kunnen worden 
aan herinrichting van wijken. "In 
wijken waar 40 jaar geleden 5000 
mensen woonden, wonen er nu 
nog maar 2000. Door herinrich-
ting zou je dat aantal kunnen ver-
groten." Needham pleit voor een 
bouwstop van 10 jaar na het vol-
bouwen van de reeds aangewezen 
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"Er zal geen ramp plaatsvinden, 
wei een moeilijke gewenningspe-
riode. Maar we zullen ontdekken 
dat er andere manieren zijn om 
met onze behoefte aan vierkante 
meters om te gaan dan alsmaar 
uitbreiden. Is het echt nodig steeds 
maar bij te bouwen voor een ge-
lijkblijvende bevolking?" 
Bang dat het platteland leeg-
loopt en economisch doodbloedt, 
is Needham niet. "Er worden geen 
woningen gesloopt. Boerderijen 
worden opgekocht door stedelin-
gen die daar will en won en of een 
bedrijf in willen vestigen. Met een 
contourenbeleid en inbreiding kan 
het aantal inwoners op peil gehou-
den worden. De bevolkingssamen-
stelling en de economische basis 
zullen veranderen, maar er kan 
een duurzame, vitale plattelands-
economie ontstaan. In Engeland 
zijn daarvan genoeg voorbeel-
den."Ook Logemann wil vasthou-
den aan het restrictieve beleid. Hij 
is tegen bouwen in het Groene 
Hart. "Het Westland lijkt me ge-
schikter. Het zou een zegen zijn als 
de glastuinbouw daar gesaneerd 
werd vanwege de achterstand in 
milieu-investeringen en de overca-
paciteit. Met grondaankopen voor 
woningen zou die sanering deels 
betaald kunnen worden. " Ander-
zijds kan hij zich situaties voorstel-
kn waarin versterking van de 
woonfunctie goed gecombineerd 
kan worden met nieuwe natuur. 
"De Blauwe Stad' in Groningen 
(een ringvorrnige stedelijke struc-
tuur bij Winschoten rond een 
nieuw aan te leggen geheel van ge-
schakelde plassen, die omzoomd 
worden door moerassen en door-
sneden worden door stroken bos 
en bebouwing HD) vind ik een 
prachtig idee. Voor dat landschap 
is het een verrijking. Maar iets 
noordelijker bij Loppersum ligt 
een historisch cultuurlandschap 
met terpen en oude kreeklopen. 
Daar moet je vee! voorzichtiger 
zijn. Belangrijk vind ik dat derge-
lijke ideeen onderdeel zijn van een 
totaalplan. En die zijn er nog zo 
weinig. De meeste plannen zijn 
een beetje bij elkaar geschreven." 
Stilte in Den Haag 
Een vernieuwend beleidsconcept 
dat functioneert als kristallisatie-
punt van allerlei vernieuwende 
ontwikkelingen, is plattelandsver-
nieuwing (vooralsnog) niet gewor-
den . Na anderhalf jaar heeft het 
begrip vee! van zijn oorspronke-
KNHM-PROJECT 
De toekomst 
van het platteland 
M ede naar aanleiding van het 150-jarig bestaan van 
de Zeeuwse Landbouwmaat-
schappij organiseerde de afde-
ling Zeeland van de KNHM het 
congres 'De toekomst van het 
Zeeuwse platteland' (Middel-
burg, 11 juni 1993). Basismateri-
aal voor dit congres was verza-
meld via 15 regionale groepen 
waarin was gediscussieerd over 
de situatie van het platteland en 
de mogelijkheden voor de toe-
komst. De groepen bestonden 
uit een brede vertegenwoordi-
ging uit de samenleving: 
landbouwers, middenstanders, 
ambtenaren, mensen uit de 
toeristisch-recreatieve sector, 
vrouwen- en jongerenorganisa-
ties en milieubewegingen. 
Dr. P.W. Blauw, hoofddocent 
economische sociologie aan de 
Erasmus Universiteit, verzamelde 
en analyseerde de uitkomsten 
van de discussies. 
In het noorden organiseerden 
de afdelingen Friesland, Gronin-
gen en Drenthe een gelijksoortig 
symposium: 'Toekomstperspec-
tief Platteland' (Hoogeveen, 
14 aprill994). Dit werd eveneens 
voorafgegaan door discussies in 
regionale discussiegroepen. 
Hoewel geen van beide projec-
ten een blauwdruk voor de toe-
komst van het platteland ople-
verden, werden er wei vee! 
ideeen aangereikt. De levendige, 
open discussies hebben geleid tot 
resultaten waarmee verder ge-
werkt kan worden. 
lijke glans verloren. Hoewel De 
Leeuw beweert dat "plattelands-
vernieuwing landsbreed veellos-
maakt en je, ook bij lagere overhe-
den, vee! enthousiasme merkt", 
constateert Logemann "een discre-
pantie tussen het enthousiasme in 
de regio 's en de betrekkelijke ra -
diostilte in Den Haag". Kemper-
man en Vander Ploeg Iaten zich in 
gelijksoortige zin uit. Logemann 
vindt het "niet ondenkbaar dat 
plattelandsvernieuwing als trend 
wegebt". Dat zou volgens hem een 
"ongewenst signaal zijn dat de in-
teresse van het huidige kabinet 
voor plattelandszaken minimaal 
is." 
Henk Donkers 
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